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Repercusión mediática de las declaraciones de
Marta Rivera de la Cruz            sobre Violencia de




Método cuantitativo Método cualitativo
Seguimiento y búsqueda de
documentación sobre la




















noticias que  solo mencionaban el hecho
blogs asociados al medio 
retransmisiones en directo
OBJETIVOS




Los medios a la derecha
incluyen en menor
medida el hecho en su
Agenda Setting.
Qué medio ha realizado
la mejor cobertura.





















El Mundo apoya a la
formación naranja
El Mundo y El País
presentan un discurso
partidista
La cobertura de los
medios progresistas es
de mayor calidad que
la de los conservadores
El lenguaje es







ABC no toma partido
Los géneros elegidos
por los medios no
son los más idóneos
El espacio dedicado
al hecho es escaso en
todos los medios
Eldiario.es: la mejor
cobertura
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